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LA LLUITA 
PEL PODER RELIGIÓS 
AL RIPOLL DE LA 
PRIMERA MEITAT 
DEL SEGLE XVIII 
I o t  treball de recerca histb~ica es veu determinat pels interessos de qui el fa, 
pcrb també--i en ocasions fonamentalment- per I'accessibilitat o l'existencia de 
fonts documentals, bibliografiques o d'alires tipus que tractin sobre el leina 
pensat. I 
En principi, es comencaa trehallarsobre una ideaoplantejament general que 
es va modificant constaniment segons asanca la investigació: es destaquen els 
- 
aspectes sohre els quals s'ha pogut trobar més iiiaterial i se'n deixen de banda 
aitl-es. 
En el cas d'aquest treball el que s'ha fet és plantejar una serie de qüestions 
sobre els diferents aspectes del lema tractat i les circumst&ncies de I'epoca. 
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Intenogants consmits, basicament, d'una primera exploració de la documenta- 
ció: els plets entre la Parroquia de Sant Pere i el Monestir de Santa Maria de 
Ripoll a tot el Ilarg del segle XVIE i també d'un recull bibliografic. 
L'examen més detingut de la documentació concreta I'hmbit temporal a la 
primera meitat del segle XVUl i mésexactament al priinerquartd'aquest segle. 
L'ambit tematic es circumscriví gairebé només a la parcel4a religiosa de la 
Patrbquia i Monestir. Tot plegar ha p e m h  donar resposta a alguns interrogants 
(pocs), intuir-ne d'altres, ignorar-ne molts i sobretot, plantejar-ne molts i molts 
més. Només cal dir que la falta de temps no m'ha pemes fer massa exhaustiu 
ni complet I'examen deladocumentació. Aquest treball riomés constitueix una 
primera aproximació. 
Ripoll va serdurant el segleXVIE una vilaque conegué un important desen- 
volupament de la manufactura capitalista, especialitzada basicarnent en la 
siderúrgia' . Fou un centre de fabricació d'ames i claus de primera iinportincia 
enelnaixent mercatcatalk. Coneguéparal.lelament unfortcreixement demograftc 
en passar de 1216 habitants I'any 1719 a 3666 el 1787'. Aquest creixement 
econbmic i demogrhfic degué anar acompanyat, segurament, d'un procés de 
polarització social en el qual es devien anar definint f o r ~ a  clarament gnips 
humans separats per diferhcies economiques i socials cada cop més grans. 
- 
Sobre aqriest quadre d'efervescencia deniogrifica, economica i social, el 
Monestir de Santa Maria hi exercia un foit poder. Tal com s'afirma en un 
document dels últims anys del segle XVIII en el qual es diu: a( ...) y sin 
contradicción tiene posesión [el Monestir] cierta, legitima, y muy justificada de 
la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, y de la 
disposición y régimen políticode IavillddeRipoll, y sus téminos privilegiados, 
valiéndose en lo de justicia, de tres ministros, Govemador, Asesor y Bayle, y en 
lo Económico, de dos officiales, que son, Mostassai, y Clavario y el último 
(aunque en nombre del Abad) cobra, gasta y maneja todo el dinero que resulta 
de las imposiciones, y útiles de la  villa^^: 
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En el mateix document s'aprecia que els de Santa Maria ja sabien quelcom 
del que nosaltres anomenem propaganda quan afinnen que: «De este modo se 
ha govemado siempre en la justicia y en lo político en la Villa de Ripoll y por 
la misericordia de Dios, tan felizmente, que no hay pueblo en Cathalufia que lo 
passe mejor y menos sienta las calamidades y trabajos de guerras passadas y 
presente». 
Un Monestir que exercia el seu domiiii, a part de Ripoll, sobre vint-i-tres 
poblacions més del Ripolles i la Garrotxa, i territoris del Bergueda, la Cerdanya, 
Osona, el Bages, el Girones i la Noguera. Dominis que significaven tenir sota 
seu més de 6000 vassalls a mitjan segle XVII i que el convertien en un dels 
dominis eclesiastics més poteiits de Catalunya4. 
Enfront del Monestirde Ripoll, IaPainiquiadeSant Pere senibla configurar- 
se aprincipis del XVIIlcom l'únic contrapoder viable i capa(; de qüestionar, en 
alguna mesura, el domini baronial. Són prou ben coneguts els intents dels 
habitants de Ripoll per constituir un Ajuntament. Temptatives que fracassaren 
reiteradarnent al Ilarg dels segles davant I'oposició frontal del Monestir;'. 
La documentació que es guarda a I'Arxiu-Museu de Ripoll dóna algunes 
pistes sobre les relacions cntre el Monestir i la Parroquia, les seves respectives 
naturaleses, laposició que ostentavenen el context de la vila i lavida general de 
Ripoll. El segle XVllI és farcit de docuinents sobre plets i conflictes entre 
aquestes dues institucions religioses. L'enfrontament era sistematic, frontal i 
acemim. 
LA PARROQUIA 1 EL MONESTIR: LA LLUITA PEL PODER RELIGIÓS 
La persistent contlictivitat entre Parroquia i Monestir gira fonamentalment 
sobre tres eixos: la voluntat del Monestir d'eliminar o debilitar físicament la 
Parroquia, la preocupació del Monestir per establu jusídicament i fonnalmenl 
laseva supenoritatsobre IaParroquiai lalluitapel dominide I'hbitestrictament 
religiós. 
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Voluntat del Monestir d'ellmlnur la Purroqula 
L'Abat tenia l'última paraula en rnatkrkd d'admissions a San1 Pereb. Era, 
certament, una prerrogativa que feia servir a fons. Les queixes de la P d q u i a  
són constants. Francesc Casas, Eudald Col1 i Arustí Vestida, preveres de la 
Parroquia,escriuenques'hand'«. . . admitiratodosloshijos y naturalesdedicha 
Villa de Ripoll que con el título de la susodicha Comunidad sean promovidos 
al estado sacerdotal (. . .),ha más de nueve años que los suplicantes se hallan en 
el referidoestado, sin que hayanjamispodidolograr ladevidaadmisión adicha 
Comunidad, vacando en discurso de nueve años catorce plazas sin haver 
proveído ninguna, obstante esto y de haver practicado todas las diligenciasn7. 
L'Abat s'excusa dient que x . .  . desea sean admitidos en ella los suplicantes, y 
lo hubiera procurado a toda fuerza, a no alegrarse por los comunituios que falta 
la Congrua para mantener los que actualmente se hallan residentes y admiti- 
dos.. .»! En altres ocasions els motius de 1'Abat no són pas tan rebusca& i es 
limita a declarar els asp'uants a pertinyer a la Comunitat inhabils per sistema9. 
És aquesta una de les qüestions sobre la qual s'han trobat més plets en la 
documentació. 
Una altra tactica del Monestir era nomenar preveres a persones de fora cle 
Ripoll'u. El que s'aconseguia eradesfer I'homogeneitat de IaPambquia, la base 
social de la qual la constituien gent de Ripoll. En aquest sentit, el 1758 la 
Comunitat considera que «. . . no sena equitativo reemplazar aquel número de 
residentes con personas extrañas a la Villa»". 
Aquest constitueix un punt molt importantper a coneixer la naturalesa social 
de la Comunitat. Josep Maria PuigvertI2 i Cala Russol"a han fet notar la 
rellevancia d'aquesta qüestió. Josep Maria Puigvert escriu sobre el Riudellots 
de la Selva del segle XVm que «.. . el clero (. . .) procedeix, en gran patí, de la 
classe dominant de la mateixa comunitat rural..» També que R.. . les pabordies 
erenalgunacosamés queassociacionsreligioses amb una únicafinalitatcultural 
i litúrgica. A recer seu la comunitat rural s'estructurava i esdevenien unes 
institucions que rcpresentaveii la pohlació de inanera corporativa. D'aquesta 
manera el terrbs de Riudellots es reílectia dins de la Parroquia mitjanqant les 
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pabordies.. .»14. Seguint aquestes alimacions, i sdlvant les distancies, podnem 
postular que la Parroquia constituya a Ripoll un centre aglutinador i articulador 
de les aspiracions de la gent de la vila enfront del Monestir. Aquesta apreciació 
seiia totalment coherent amb els intents de I'Abat de disminuir el número de 
preveres de la Comunitdt i de desestabilitzar-la a través de ia introducció de 
foranis. Seria m011 necessari arribar a identificar ainb exactitud I'origen social 
dels Domers i preveres. En una comunitat rural, petiia i agraria com Riudellots 
de la Selva. l'imbit parroquia1 estava integrat pels cabaiers o fadristems de les 
famnies pageses benestants, talcom ja hem vist. Lasituaciópodnaser sembldnt 
a Ripoll, pero el panorama general de la vila csdevé forca més complex. No és 
ni una petita coinunitat rural agraria, ni la Parroquia I'única institució religiosa. 
El que puc dir sobre la base social de la Pairoquia és ben pobre. D'uns trenta 
cogiioms de Domers i preveres que s'han anairccollint a la documentació, n'hi 
ha divuit que coincideixen amb cognoms de families dedicades a la manufac- 
tura siderúrgica, i altres quatrc anib armers iinpoi~ants'~. En un altre lloc es cita 
un sastre, un sombrereri un teixidordelli i llaiia,comadefensorsdelaParrbquia 
davant unesacusacionsdel Monestir'! El 28d'abnlde 1703,sol~licitaseradm~s 
a la Comuiiitat Agustí Vila, fill d'un adroguer i candelerl'. Veiem com la 
convivencia entre la Parroquia i un ainpli sector de la Vila sembla p&ebre's 
d'una manera difusa. L'acte de celebració de laconcessió a la vilade Ripoll del 
dret a formar Ajuntament, per part de I'arxiduc Carles d' Austria, el 14 de juny 
de 1707 clarifica més la qüestió. «Los Senyors Consellers de la present Vila de 
Ripoll han presa posessió de les cadires següents després de aont se asenta la 
justícia de 1'Abat y del Banc del Presbiten de la partde 1'Evangeli de I'Esglesia 
Parroquia1 de Sant Pere, en Presencia de mi Domingo Ponusach prevere 
secretari i del reverent Joan Rimolas D. G., y dita posessió la ha donada lo Sr. 
Vagues de Vich executant la orde Real y Pnvilegi del Sr. Rey Carlos tercer. 
Coiista eii poder de Sebastia Gdsch notar¡ de Ripoll. Los cbnsols són Eudalt 
Molinou, apotecari, Josep Claret, sabater, Joan Jordana, canoner i Pere Vila, 
sabater, se ha celebra1 offici solemne y se ha cantat Te Deum y Salve a Sant 
Eudalt en acció de gracies y fou la darrera festa de Pentecostes, tot amb molta 
alegria dels presents y del poble que eii dita P d q u i a  molts anys esta trist>>l8. 
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En aquest parhgraf s'aprecia forqd explícitament I'alineainent de La Parroquia 
amb un important sector de la Vila, que s'intueix que esta integrat per artesans 
i ma~iufacturers, en contra del poder del Monestir. 
D'aquest seguit de pistes, tot i Laseva inconsist&ilcia, se n'extreu una primera 
conclusió sobre la base social de IaParroquia. La Comunitat es fomia dels fills 
de les famflies dedicades a I'activitat manufacturera i artesmal. Aquestes 
constituien elprincip'd suportde la Parroquia; laqual a lavegada es configurava 
com a punt aglutinador i articulador de la resist5ncia antimonacal. S'han 
d'apuntar, pero, les mhximes resemes a aquestes constatacions; fa falta molta 
més precisió a l'hora de determinar l'ongen social dels membres de la 
Comunitat. Tot i aixb hi ha unpunt que esdevé inqüestionable: la Padquia era 
un fort contrapoder davaiit les pretensions del domini abacial. Ho denota 
claramentlavoluntatdelMonestirdedebilitarieliminarfísicamentlaParr~uia. 
Preocupació del Monestir per establir juridicament i formalment la seva 
superioritat sobre la Parrhquia 
El poder baronial que exercia el Moncstir sobre Ripoll a principis del segle 
XVIII, li asseguravael domini sobre la jurisdicció religiosa. És unaqüestió que 
sembla fermament establerta quant a documentació amb expressions com 
aquesta: a,. .lomolt~onorable~eñor~bat,ca~d'estasdos~gl~sias.. .»refennt- 
se a la de Santa Maria, propia del Monestir, i a la Parroquia de Sant Pere19. Tot 
i aixo la preocupació del Monestir per establir jundicament i formalment la 
subordinació i dependencia de la Panoquia respecte seu és manifesta. 
En la Concordia de 1700 entre la Padquia i el MonestirZD s'estableix amb 
precisió i deteiiimentles obligacions religioses, rituals i litúrgiques de la primera 
envers el segon. S'obliga a la Comunitat a «concelebrar en dita Esglesia de dit 
Monestir les festivitats del dia de la Nativitat del Senyor, dos Pasqües, Corpus 
Dolnini y Assumpció de Mana Smtíssima, havent d'assistir tanisolament fins 
al offerton, y promet y se obliga a assistir en ellas y concelebrar las profesons 
claustrals dels dits dies tantsolament (. . .) ab lo número dedotze residents (de la 
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Comunitat)». D'acompanyarsis processonsmés, «. . . y altrescn acciódegrAcies 
que se offerien designar per lo Abai.. .», i en totes elles «. . . se obliga y promet 
dita Parrbquia al obrir lo primer toc de canipanes que se fa en el Monestir per 
a fer-se diles professons des del Monestir, ixi dita Parroquia de Sant Pere amb 
creu alta i se uneixi ab lo dit capítol del Monestir en lo lloc dit lo Batig, junt al 
cementin de dita Pmbquia.. .D. 
LaParrbquiaesco~nprometiaaconcelebrar, aixímateix, lamissadel «Dijous 
dc Ia cenan; deixar dir missa al prior del Monestir a Sant Pere eis dies dels 
Coronats, Segona Fcsta de Nada1 i dues Pasqües i, també, que hi pogués fer la 
Benedicció de Rams. En contrapartidaels preveres podien deixard'assistir ales 
processons de l'Angel Custodi i Santa  gata, c.. . en consideració de no rebre 
ni haver-hi designada destribució.. .»; podien fer la Benedicció de la «Cena» 
K.. . sens assosiar-se ni demanar asistencia al Monestir*. 
Les inigrades concessions del Mociestir no devien pas poder alleugerir gaire 
el pes d'altres obligacions més dures que condicionaven f o r ~ a  més la vida de la 
Parrbquia. L' Abat podia anar a residir a la P d q u i a  quan volgués i pel tcmps 
que desitgés. Per altra banda els Domen i Preveres de la Comunitat sempre 
havien d'estardisposats a atendre qualsevol requericnenr del Moneslir. L'Abat 
disposava, així mateix, de l'última paraula a I'hora d'admetrc aspirants a 
integrar la Cornuniiat de Sant Pere. Com ja hecn vist, aquest constitula un dels 
mecanismes essencials de control que 1'Abat excrcia sobre la Pmbquia. 
Podríem qualificarde «puntilloses» algunes delcs disposicions de laconcbrdia. 
Perla Benedicció de Rams el prior i cls monjos que I'acompanyaven a Sant Pere 
havien de ser escortats per preveres des del Monestir fins a la Parrbquia, i 
igualcnent així en el camí de tomada. De la mateixa manera 1'Abat després 
d'alguna de les seves estades a la Pan-bqnia havia de ser acompanyat per un 
Domer i quatre preveres fins al Palau Abacial, ben bé al costat del Monestir. 
Quan els metres que separen els dos edificis no són pas gaire més de quaranta!. 
L'acceptació formal perpartde la Parrbquiad'obligacionsenvers el Monestir 
110 vol pas dir que aquestes es complissin al peu de la Iletra. Prova d'aixb seria 
el fet que les acusacions i els pletscontinuarien pla~tejant-se perambduespms. 
En presentem un exernplc. El 15 de maig de 171 6 Jaume de Fluvia i d' Aguilar, 
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prior del Monestir de Santa Maria envia una cana als Domers i Preveres de la 
Parroquia en que els diu que «. . . los capítols de l'Igl&siad'aquest Monestir, tot 
seguint arde del molt Honorable Abat de continuar lo estables en decret 
Pastoral, y estos tres dias proxims vináran a les deu hores del inatí per fer les 
professonsdeletaniesmenorsenlaformaqueesfeiaenloany 1705»*'.LaGuerra 
de Successió devia haver periorbat decisivament la situació a favor de la 
Pai~bquia. Un parell d'anys després en un document d'Eudald Mirapeix, 
procurador de la Comunitat dc Domers i Preveres, es qüestiona frontalment 
l'autoritat monacal declarant n u l h  la Concordia de 1700, c.. perno haver 
intervingut en ella lo decret del Molinari y la aprobació de la Santa Sede 
Apostolica.. .nZ2. 
Indubtahlement una revisió exhaustiva dels plets permetria ajustar molt 
millar el grau decomplimentde la Concol-dia. De totamanera laposicióde fo rp  
i superioritat del Monestir,queli permetfer acceptar i tirmaralaPan6quia unes 
condicions, I'estricca aplicabilitat de les quals podia fer-les molt dures i, fins i 
tot vexatories, no es pot discutir. 
En el document que hem analitzat espercep l'enonne interksdel Monestir pcr 
assegurar-se la subordinacióidepend&nciadelaParroquia, lavoluntat d'inteifeiir 
enl'activitat religiosad'aquesta(misses,processons,cerim6nies,ritus, sfmbols, 
etc.. .), de vigilar i mantenir sota control en tot moinent les seves actuacions. 
La voluntat del Monestirdedeinostrard'una manerklformal i pública la seva 
superioritat sobre la Parroquia sena un dels aspectes que ho explicaria. La 
Comunitat de Sant Pere mantenia una activitat religiosa, independent de la 
monacal, que havia adquint prou importincia dintre Ripoll perquk suscités els 
recels del Monestir. 
Tot plegat dóna unadimensió a la Parroquiade Sant Pere allunyadade laqtte 
volen fer veure els textos jundics. La dimensió real del contrapoiler que 
significava la Padquia devia haver adquirit un volum prou gran pesque el 
Monestir ernprés la seva superioritat jurídica, a fans i al detall per mantenir-la 
sota el seu domini. 
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La l~uirapel domini de I'amhit estrictament religiós 
La importancia real del domini de I ' h b i t  estrictament religiós es pot 
mesurar, raonablement, pel grau d'emfasi que s'hi posava en la seva disputa. 
Podem dir que a principis del segle XVlII les dues institucions religioses de 
Ripoll mantenien una lluitaafemssadapelcontrol del queconstituiael fonament 
del seu podes i de la seva prl~pia existencia. Primer de Lot hauríem de definir el 
que entenem per ambit estrictament religiós. El componen els actes religiosos 
oficiats per les institucions religioses: niisses, processons, cenmbnies, ritus, 
practiques litúrgiques, simbologies, etc. .. La irnpodncia que es donava al 
domini dels actes religiosos I'hem pogut comprovaren l'analisi de la Concordia 
de 1700 a l'apartat anterior. Conté una segonadimensióque ve definidapelque 
podríem anomenar parroquialitat; és el dret a tenir cura de les animes dels fi- 
dels, d'administrar-los els sagranients el baptisme, la comunió, I'eucaristia, la 
confessió, el matrimoni, I'extremunció.. . 
La possessió de la parroquialitat fou fortament disputada entre la Padquia  
i el Monestir. N'hi ha diversos exemples. 
El 17 de julio1 de 1707 el Monestir reclama el dret de parroquialitat pcls 
enterraments. «En majar manifestació de que la Iglesia del Real Monestir de la 
vila de Ripoll era y és estada sempre la mateixa, i ha gosat y gosa las 
prerrogativas de matricitat respecte de 1'Iglesia de dita Vila, y que esta és filiata 
y depenent de lade dit Monestú, y que en ella se exerceix lacurade animes que 
habituahilent resideix en lo Abat y capítol per tres domers, a més del que resulta 
de la Informatio que ad futiirem rej in rnemoriam, a Insthcia del dit Monestú 
se rebé y se trete exhitud, en lo proc6s de la asistencia criminal que esva part 
sol.licita perlacontinuació de la presencia, en que esta part ha de exercir y gosar 
las ditas prerrogativas de matricitat en la Iglesia, y entre aitres enterrar cadavers 
dels fidels cristians en aquella sens assistencia dels preveres i residents en dita 
Iglesia de Sant Pere, ni pagar a esta drets alguns particulars, sin6 tantsolament 
de satjsfer y pagar-los las casas de aont eixits los cadhvers o difunts las 
distribucions o ca~itat que se ha acostumat donar per la asistencia que a petició 
d'elles haunen fet dits e n t e r r ~ s » ~ ~ .  
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Eudald Mirapeix, procurador de la Comunitat de Preveres i Domers, afirma 
en un document del 12 d'abril de 1717 que el dret de parroquialitat fa anys que 
esta en possessió de Sani Pere N. . . disputant-se en la mateixa causa competir a 
I'Esglesia de Sant Pere el dret de Parroquialitat, y com a tal poder fer tant dins 
d'aqueixaEsglbia com fora de la matcixa les professons aixíde rogativcs com 
demés que s'ha acosiumat fer, troban-se en posessió inajoment de fer aquells 
de molts anys a aquesta part, independent de les del Monestir i sens concórrer 
simultkneament amb aquells»". 
L'any següent es seguia una causa criminal sobre un fet curiós pero altament 
significatiu del quc tractem. Es volia determinar qui tenia el dret a donar els 
últims sagraments através de la revisió del que va passar els últims dies de vida 
i cnl'enterramentde lavíduaEudaldaAnfnins.Eldia6dejuliolde 1718 Miquel 
Perals, Doiner tercer de la P n N u i a ,  declara: <<En ocasió que los Senyors 
Monjas delReal Monestir de Nostra Scnyora de Ripoll del Orde de Sant Benet 
estaven celebrant solemnement los officis, caniant dits officis divinals en la 
Iglesia de dit Real Monestir; vaig ser cridat per anar administrar lo Sant 
Sagrainent de IaExtremaunció aEudalda Anfruns, víduade dita Vila de Ripoll 
que se trobavaen dit cor de dit Real Monestir inoribunda. a on vaig passar. Fou 
dita extremaunció ministrada a dita Eudalda Anfruns en lo cor de la Iglesia del 
Real MonestirdeRipollenpres&nciade tots los SenyorsMonjosdedit Moiiestir 
aue se trobaven en dit cm caniant los dits divinals o f f i c i ~ » ~ ~ .  Ainb la descripció 
d'aquest episodi, un pkl dantesc, Miquel Perals volia demostrar que en aquella 
ocasió li foureconegutel dret a administrar Sant Sagraments en presenciade tots 
els monjas del Monestir. Fet que portarka el reconeixeinent implícit de la 
possessió del dret de parroquialitat per part de la Pardquia. 
Les posicions de Ics dues institucions religioses de Ripoll eren forqa ine- 
conciliables. Són beii paradigmitics els arguments que es creuen el 21 de maig 
de 1721. L'opinió del Domer primer de la Parroquia 6s que e.. . no y ha des de 
lo origen de dita Vila, ni hi ha hagut, altra Iglesia parroquia1 que la de Sant Pere 
de Ripoll propia de ella. Keverent part de Domers i preveres, de la qual sos 
Doinersestan presisamentvinguts i obligatsen adn~inistrarlos Sants Sagrainents 
a tots los feligresas de dita Vila i perno estar presisament a rkber los de aquells, 
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y no de ninguna altra Iglesia de dita vi la^^^. La resposta del Monestirés conhtn- 
dent: N. .. lo molt Honorable Señor Abat, com a tenint plena posessió de la 
jurisdiccióespiritual i temporal enditavila, com detemps inmemorial, y sempre 
han estat y estan vuy en die en posessió, com y en la disposició de administrar 
los Sants Sagraments.. .N~'. 
Perque aquest interks pel dominide l'iimbitestrictamentreligiós? Intentarem 
explicar-ha. 
Els actes religiosos i l'administració dels Sants Sagraments constituyen 
I'cxpressió pública de la titularitat de l'iimbit religiós. El seu domini implicava 
la possessió del poder religiós. Una de les formes i condicions imprescindibles 
de dominació de la població en la societatde 1'Antic Regim. Podem dir, fentuna 
afiimació grollera, que la Parroquia i el Monestir competien per ofenr els seus 
«seweis» a una mateixa clientela. No podem oblidar mai, tot i que sembli 
innecessari i massa evident, que una institució religiosa, en el context de 
pnncipisdel segleXVII1,existiaen lamesuraquepodiacelebl-aractes religiosos 
públicsi administrarels Saiits Sagraments (juntamentaaltres aspectes igualment 
imponants que la constituyen) que fossin escoltats, seguits, panicipats i creguts, 
en algun grau, per lapoblació. Els actes religiosos públics i l'administració dels 
sagraments constituien el medi formal a través del qual es podia exercir 
dominació ideoldgica i cultural. La possessió de la parroquialitat constituia un 
formidable instmment decontrol de lapoblacióen la societat de I'Antic Rkgim. 
Era una eina de dominació sobre la gent que resseguia la seva vida des del 
naixement fins a la morí, i marcava unes pautes de componament per les quals 
havia de passar tothom. El seu compliment establia unes relacions de poder en 
les quals la institució ~ l ig iosa  dquiria una superioritat manifesta. Enire altres 
coses perquk era ella qui establia les regles de joc. Així és facil guanyar. 
Sónqüestions, aquestes, que ja han fet notar diversos autors. LLuís Rouradiu 
del clergat de I'Antic Regim: «Una aproximació crítica a la intermediació del 
clergat paríint de les premisses que hem anat anotant, ens fa restar impottiincia 
al fetque aquel1 nonornés sigui trarisinissor, sinó també generador, demissatge 
cultural -el missatge religiós-, i ens duu a valorar aquest darrer com a, 
primordialment, subsidiari i formal (subordinat, doncs, ilo activat en funció del 
seu interks respecte del missatge-poderLjz8. 
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La qüestió que hactem ens porta directament a plantejar-nos la funcionalitat 
de la religió a la societat de I'Antic Regim. Francois Houtart diu que N,. . en el 
feudalismo europeo la ideología era religión, y la religión, ideología. Con ello 
la base de la relación feudal se colocaba en lo sobrenatural y la ética resultante 
orientaba las prácticas resultantes hacia la reproducción de aq~élla»2~. El sis- 
tema social sobre el qud treballem no esta pas tan allunyat del feudalisme. La 
reiigió constituia, encara, la part central i fonamental de la ideologia que 
justificava, legitimava i perpetuava un sistema social en trhsit del feudalisme 
al capitalisme. 
Des d'unaposició forqa semblant Alain Guerreau destaca els actes religiosos 
com a eines del ciment ideologic a la societat feudal: «. . . los aspectos 
etiquetados nonnalmente como pertenecientes a la religión (liturgia, teología, 
arquitectura religiosa) han contribuido a la tarea de cohesión y sacralizacióii del 
sistema feudal. (. . .) Fetichización, transmutación, representación: podríamos 
especificarasílas funciones ejercidas por la prácticaepropiamente religiosa» de 
la Iglesia, institución que, bajo las más vxiadas y complejas formas, pennitió 
asentar en los espíritus los principios del feudalismo»3o. 
Des de la perspectiva que hem enfocat la qüestió, es pot entendre la gran 
iinportincia que adquiria pel Monestir i la Parroquia posseir el dret a celebrar 
actes religiosos i administrar els Sants Sagraments. Constituien, uns i altres! 
l'expressió pública necesshria de les dues institucions religioses de Ripoll. Era 
la seva raó de ser i el que justificava la seva existencia; a través dels quals es 
transmetia el missatge que les sustentava i legitimava, a elles i a tot el sistema 
social del qual eren fruit i origen. Un sistema social que es situa en un moment 
decisiu de la transició del feudalisme al capitalisine. 
M'agradaria discutir l'afirrnació de J. M. Torres 1 Ribé en que diu: K... el 
domini que exercia el Monestir de Ripoll sobre tots els aspectes de la vida 
ciutadana era aclaparadorn referint-se als segles que van dcl XIil al XVII13'. 
No semhla pas que el Monestir exercís un poder tan absolut al segle XVIII. 
Hcm pogut apreciar la preocupació del Monestir per limitar I'hmbit d'actuació 
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de la P d q u i a .  Hem vist com les disputes i conflictes es plantegen des de 
posicions irreconciliables i a peu d'igualtat. Tot plegat ens permet calibrar la 
dirnensió real del poder abacial. El que no voldna sena qüestionar en cap 
moment l'existencia del Monestircom a instancia superior i dominant aRipoll. 
Perb alhora configuran1 la Parroquia com un conirapoder considerable que 
descal$avaapocapocel domini monacal.L'autonomiadela Parroquiarespecte 
al Monestir, tot i algunes interferencies imponants, estafora de totdubte, encara 
que alguns textos jurídics vulguin fer veure el conirari. Podem dir que el 
Monestir no gaudia a Ripoll del monopoli del poder religiós. L'exercici 
d'aquest, com a estrategia de dominació cultural, ideolbgica i física, estava 
també en mans de la Parroquia. 
EL MONESTIR I LA PARROQUIA: LA NATURALESA COMPLEXA 
DE LES DUES INSTITUCIONS RELIGIOSES. 
En un principi havia pensat que el Monestir exernplificava. exclusivament, 
la persistencia del poder feudal, i que la Parroquia era el centre aglutinador i 
atticulador, tarnbéexclusivament,dels naixentssectorscapitalistes. Desd'aquesta 
perspectiva veia clar l'afenissat enfrontament que es produla entre les dues 
institucions religioses de Ripoll. Quelcom de lluita antifeudal hi havia, pero la 
situació era forca més complexa. Des d'un punt de vistalbgic el que plantejava 
era contradictor¡. No es pot pensar que en una mateixa epoca existeixin dues 
institucions de naturaleses socials i econbmiques totalment oposades. Tot esta 
circumscrit al seu temps i estem parlant d'unaepoca que suposa I'etapa decisiva 
del pas del feudalisme al capitalisme. 
Tot i Ics objeccions que hi hern posa1 a I'apartat anterior, es fa forca evident 
el fortpoderdel Monestirde Ripoll al ~egleXVIl1~~.  Unaepocaquesol significar 
la decadencia per la majona d'ordes monastics de Catalunya. En que rauna la 
f o r p  del Mo~iestir de Ripoll?. No ho sé. Perb es podria pcnsar en el fet que el 
Monestir participés activament, d'una manera o altra en el desenvolupament 
manufacturer.economici social del segleXVIIIaRipoll. (Unadeles «maneres» 
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podna ser l'arrendament de drets feudals del Monestir a gent del mateix Ripoll. 
De fet el 22 de maig del 1721 aparcix el sabater Joan Vilalta com clavari de la 
Vila de Rip~ll '~.  C k e c  aquest en possessió del Moilcstir. Poddem pensar que 
aquesta ocupació fos en realitat l'emmascarament de I'arrendainent d'alguns 
drets baronials). Des d'aquesta perspectiva no s'hauka de vcure el Monestir de 
Ripoll com un extractor de renda, típicament feudal, situat com a instancia de 
poder absolut sobre la Vila de Ripoll. Sinó com un dels actors que des d'una 
posició de supenoritat i privilegi participava a través de diferenrs mecanismes, 
un dels quals seria l'extracció de renda, i d'una manera activa en la vida 
economica i social deRipoI1. Circumsthnciaque sena, en definitiva, cl que faria 
possibleque mantingués unfortpodcral segleXVIIi. Aixoensportadirectament 
aplantejar-nos lanaturalesadel Monestir. Des d'aquest plantcjament nose'l pot 
classificar com a exclusivament feudal. Podríetn parlar d'una institució amb 
elemcnts feudals i altres que s'inscriuen en la transició cap al capitalisme. Aixo, 
potser, no és dir gaire res, pero el que em sembla que hauria de quedar clar és 
que el Monestir de Ripoll no es pot deslligar de cap manera del seu entom. Si 
s'hagués mdntingut com una institlició típicament feudal ja no hauria tingut al 
XVIII el poderque ostelitava. Segurament hauria sigui unafrjgil otnbradel que 
havia estat o, fins i tot, ja hauria dcsaparegut. 
Parlantsempreatalld'hipotesis,cspotdirqueel MonestirdeRipoll conserva 
al segle XVIII el seu poder gricies, principalment, a dos factors. En primer lloc 
el fet d'haver estat en temps aiiteriors al scgle XViiI un domini baronial potent; 
en segonIloc,perqu&s'imbric~d'algu~iamanera,amésdeI'es~ictamentfeudal, 
en el desenvolupamcnt de la manufactura capitalista del segle XVITI a Ripoll. 
La Parroquia de Ripoll es configura enfront el Monestir de Santa Mariacoln 
uncontrapoderqucqüestionalesprerrogatives baronialsd'aquest. Desd'aquesta 
perspectiva s'enfoca la qüestió com un conflicte aiitifeudal. La visió seria 
cohercncambcl pocque hempogut esbrim sobre labase social de IaComunitat 
de Domers i Preveres. Aquesta hauria esdevingut punt de confluencia i 
articulació d'almenys alguns sectors manufacturers i artesanals de Ripoll en 
oposició al Monestir com gran extractor de renda. Pero l'important seria 
esbrinar si la Parroquia aglutinava tots els sectors manufacturers i artesanals o 
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només unapart d'ells. Penso,coherentment ambel que hem apuntüt més amunt, 
que no. En tot cas una gran pari o una majoria pero mai la totalitat. L'altra part 
segurament estava lligada al Monestir d'alguna manera. 
Podríem dir així que es detecta una Iluita antifeudal; també, potser, un 
conflicteentrediferents sectors de lavila, en tant estiguessin lligats odeslligats 
del Monestll.; i sobretoi una voluntat manifesta de la Parroquia de fer-se amb 
I'Ambitesr~ctamentreligiós com afonna dedominació, en competenciadirecta 
amb el Monestir. 
LanaturalesadelaP~quiacontemplamésdimensions. ~Sibéendetenninats 
casos els clergues poden jugar el rol de portar els plantejaments populars davant 
les instancies superiors, el que ens interessa, respecte del clergat és fixar-nos en 
. 
la intemediació que es deriva de la seva propia raó d'ésser -zom a peqa d'una 
estructura de poder- que requereix, precisament, una intermediació contr&a a 
I'es~nentada»~~. La Parroquia constituya la unitat basica de I'organització 
eclesiastica secular. Una organització de tipus jerarquic molt lligada a la 
Catalunya del segle XVUl al poder reiaPs. Des d'aquesta perspectiva s'ha de 
veure la Parrbquiacom unainstitucióenfron~ada l Monestir per raonsquetenen 
el seu origen lluny del context de Ripoll. Hi hauria la pretensió, com ideal, de 
poderabsolutperpandel Rei,elquecompokavala voluntatd'eli~i~inartolaresta 
de poder baronial. Hi hauriaels intcressosde I'organitzacióeclesiastica secular, 
fonamentalment del Bisbe de Vic, que veurien en el Monestir un entrebanc en 
la seva jurisdicció. 
El paperdela Partoquiaperaquestesclassesdominantsesdeveniafonamental. 
Era a través del baix clergat que es transmetia al poble la ideologia que els 
perpetuavaen les seves posicions de privikgi. De fetera laraóde serfonamental 
i pnmigkniadelaPar&quia. Nopodem perdremai de vista queeral'últimesgraó 
d'unacadenajerhrquicaqueesdefineix implícitamenten una unidireccionalitat 
que vagairebé sempre dedalt a baix. LaPardquiaesdevé així instrument de les 
classes dominants, fonamentalment de l'alt clergat, i, si bé indirectament, del 
poder real i les classes nobilihries. 
Podem definir una tercera dimensió de la Parroquia. Els mecanismes 
econbmics pels quals es sustentava devien ser, gairebé segurament producte de 
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l'explotació de l'artesanat pobre i la petita pagesia. És un aspecte queja ha fet 
notar Lloren$ Ferrer i Alós sobre els fadristems dels masos grans que es feieii 
capellans. «Lacasadepages donavael dota un fadristem. Aquest I'augmentava, 
essent capella a través de I'establiment de censals. Després amb els censals 
fundava un benefici per fadristems futurs que hi hagués a la casa de pagks.. . 
L'estalvi del dot era a costa d'obtenir renda a altres gmps socials necessitats 
estructuralnient de diner com els rabassaires o els ariesans urbans»". Aquesta 
suposició no sembla pas estar desencaminada. A I'Arxiu-Museu de Ripoll es 
conserva urivoluinconsiderablededocumentaciósobrecensalsdelaComunitat 
de Domers i Preveres. La situació de Ripoll seria diferent, tal com hem apuntat 
en anteriors apartats. Els fadriscems provindrien de les families manufactureres 
i artesanals, potser també alguns de famílies pageses benestants. Veiem, en el 
suposit que tot plegat fos cert o forca ajustat, que la Parroquia es configura, a 
I'igual que el Monestir pero en una escala diferent, com una institució extrac- 
tora de renda de les classes subaltemes. 
LaParrbquiaesdevé unainstitució no reduible auna soladimensió. Almenys 
contempla tres cares quepodnem considerar, fins i tot, contradictories oque ho 
podien mibar a ser en certs moments. De tota manera són pei-fectament 
conipleinentiries i comprensibles des del moment que tcnim clar la raó de ser 
de la P d q u i a  com a última peca de I'estructura eclesiistica secular i indirec- 
tament, del rei i les classes nobilihies. Era fonamentalment, sense despreciar 
altres elements, una eina de poder de les classes dominants de 1'Antic Regim. 
CONCLUSJONS 
Una vegada establerta la complexitat constitutiva de les dues institucions 
religioses de Ripoll, tenim els elements necessaris per sistematitzailes raons del 
seu elifrontament. 
- En primer lloc una evidencia. La lluita es produia entre dos col.lectius 
d'hornes gens disposats a perdre la possessió de I'imbit estriciament religiós. 
Era una simple qüestió de supervivencia. Una condició indispensable perque 
poguessin desenvolupar tot el seguit de funcions que els hem atribuit. 
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-La Iluira antifeudal de la Parrbquiacontra el Monestir. Pnmcrament pel fet 
que aquella qüestionava a aquest moltes prerrogatives en I'imbit religiós que 
eren privilegi baronial. En segon lloc perque la Parrbquia devia constituir un 
punt aglutinador i aniculador d'almenys alguns sectors de la manufactura 
capitalista i I'ariesanat enfront el Monestir, com gran extractor de renda i 
monopolitzadordel podcr polític ijudicial. (Perb lalluitaantifeudal nopodiascr 
completa. La Padquia es beneficiava econbmicament dels censals esdevenia 
també una usurpadora de renda a classes subaltemes). 
-L'enfrontament també podia tenir un component deconflictesd'interessos 
entre diferents sectors vilatans de la manufactura i I'artesanat en la mesuraque 
estiguessin lligats al Monestir o no. Els qui hoestiguessin, per exemple a través 
de I'arrendamentde drets baronials, podien ter servirles prenogatives monacals 
en benefici propi. 
-LaParrbquiacom aelementd'hostililzacióenfrontdel Moncstiren tantque 
inshumeiitde I'altclergat i, indirectamcnt,el poderreialen les sevespretensions 
de poder més o menys absolut, per eliminar un poder baronial foil com el del 
Monestir. 
-Una segona cara de I'apuntat és que la possessió de I'ambit esvictament 
religiós assegurava en la socictat de I'Antic Rkgim i cn molta mesura la 
dominació cultural, ideolbgica i, fins i tot, física de la població. Era una eina 
fonamental per justificar i emmascarar les desigualtats econbmiques i socials, 
de les quals la P d q u i a  i el Monestir n'ercn beneficiaris. 1, també per poder 
portar la gent, els donrinats, cap al seu cantó i poder-se'n beneficiar en bé propi 
en tots els sentits. 
instrumentsque fan possibleel poderreligiós, la formade dominaciófonamental 
encara,entrediferents sectors socials,econbrnics, polítics ireligiososde I'Antic 
Regim que es caracteiitzeii per tenir tots ells trets feudals alhoraque alguns que 
podríem anomenar de transició cap al capitalisme. 
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Lescnnclusionsque heapuntat tcnenmolt d'hipotetiques. Plantegenmésque 
resolen. A pan que n'hi ha moltes que no tenen una base empírica fe~ma.  Són 
un intent d'explicació en la seva complexitat de I'enfrontament entre la 
Parroquia i el Monestir, procurant tenir en compte tots els fdctors que hi giren 
al voltant. 
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